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La farmacoterapia en Celso y 
Escribonio Largo 
FULGENCIO MARTÍNEZ SAURA* 
Para conocer a fondo una civilización, entre los muchos aspectos que 
hay que saber están los relacionados con los medios utilizados para favo-
recer la salud y la curación en caso de enfermedad; es decir, sus aspectos 
sanitarios. Estos aspectos presentan distintas facetas que abarcan desde 
la arquitectura sanitaria (termas, acueductos, letrinas, etc.) hasta las pers-
pectivas puramente terapéuticas, una de las cuales es la utilización de los 
remedios curativos procedentes tanto del reino vegetal, como animal o mi-
neral por esa civilización. En el presente trabajo se ha intentado hacer 
una recopilación de los fármacos utilizados en la medicina romana duran-
te la primera mitad del S.l d.C. utilizando como base los textos de Celso ' 
y Escribonio Largo 2, lo que se ha expuesto en forma de tablas para evitar 
una gran extensión del texto; al mismo tiempo que se facilita la compara-
ción y comprensión de los mismos en ambos autores. Pero antes intenta-
remos hacer una breve aproximación histórica al concepto de fármaco y a 
su desarrollo histórico. 
Los métodos terapéuticos usados por los hipocráticos se diferenciaron 
desde el principio en las tres partes básicas del tratamiento, que perdura-
rán en toda la medicina occidental durante siglos de: farmacoterapia, die-
tética y cirugía, según que el remedio curativo empleado fuera respectiva-
mente, el uso de los fármacos, la dieta que se basaba no sólo en el uso 
terapéutico de la alimentación, sino también en ciertas medidas físicas 
como baños, ejercicios, etc., y la cirugía basada en el tratamiento «por la 
mano» {Keipovpyíá). En este trabajo, como su propio nombre indica sólo 
Instituto de Salud Carlos III. 
' Como texto básico hemos utilizado «De Medicina» de A.C. CELSO, comentada por W.G. 
SPENCER, L.C.L., London 1971. 
^ Escribonio LARGO «Compositiones» Trad. A. MARSIU, Omnia Medica, Pisa 
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nos referiremos al uso de los fármacos, dejando para otra ocasión el tra-
tamiento dietético y quirúrgico. 
El concepto de «pharmakon» ya existe desde época homérica y Celso 
en la reseña histórica (la primera Historia de la Medicina que nos ha lle-
gado), que aparece en el Prooem.,3 hace referencia a Podalirio y 
Machaon, hijos de Asclepio que fueron con Agamenón a la Guerra de 
Troya, de los que Homero (II.XI, 833) dice que curaban «por medio del 
cuchillo y los medicamentos», únicas partes de la medicina que eran en-
tonces conocidas. Según Plinio (N.H.XXV,11 y sig.), Homero expresa en 
su obra admiración por Circe, gran conocedora de las hierbas, aunque el 
primero en escribir sobre ellas fue Orfeo y tras él. Museo y Hesíodo. 
También comenta que fue Pitágoras el primero en escribir un libro sobre 
las propiedades de las plantas medicinales, asignando su descubrimiento 
a Apolo, Esculapio y otros dioses. 
En su origen el término «pharmakon» significa veneno más que medi-
cina pues se extrajo, primero de animales venenosos, y posteriormente 
de las plantas; en la Odisea (IV.230), por ejemplo, se menciona la «ne-
penthe» comentando que procede de Egipto, país rico en opio y en otras 
plantas venenosas, y en (1.260) Ulises va a Epiro a buscar un veneno para 
sus flechas. En otros libros de la literatura griega aparecen, con frecuen-
cia, referencias a los venenos como en: «Agamenón» de Sófocles, 
«Medea» de Eurípides, etc. El fundamento de la acción nociva de los ani-
males ponzoñosos, según el concepto griego, se producía tanto por medio 
de la mirada del animal, cómo por su mordedura, digestión de sus pro-
ductos, etc., pero Celso ya sabe que el veneno de las serpientes sólo es 
nocivo cuando estas muerden a su víctima. En la Roma Imperial, el uso de 
venenos con fines homicidas levantó ríos de tinta, así Séneca dice 
(Ep,119): "Los hijos envenenan a sus padres, las esposas a sus mari-
dos...»; Horacio hace referencia a la bruja envenenadora Canidia 
(Georg.111,284), y son muchos los envenenamientos reales o imaginarios 
de grandes personajes de la vida romana entre ellos bastantes empera-
dores y altos funcionarios. 
El concepto del veneno y de su doble acción, letal en dosis grandes y 
como contraveneno en dosis reducidas o debidamente preparado, tam-
bién se encuentra frecuentemente en la literatura grecorromana, por ejem-
plo, el escorpión machacado y tostado se usa como contraveneno de su 
picadura; estas ideas están relacionadas con las doctrinas de la simpatía, 
homeopatía e isopatía e incluso podríamos decir actualmente que lo están 
también con las bases teóricas de la Inmunidad o autodefensa de los teji-
dos y fluidos corporales contra la penetración de agentes extraños. Otras 
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veces, el uso de los fármacos aparece relacionado con un conocimiento 
empírico de los mismos, conseguido a través de la sabiduría popular y 
demostrado por los éxitos conseguidos en su uso con el paso de los años, 
este mismo uso hará que se desaconsejen otros remedios que la práctica 
demuestra como ineficaces o nocivos. 
En época Imperial el origen de los fármacos utilizados en la farmaco-
pea romana era muy variado, fiasta el punto de que tanto Celso como 
Escribonio tiacen referencia al origen exótico de muchos de estos produc-
tos, en torno a los cuales se montó un complejo sistema para obtener pin-
gües beneficios de una forma fácil falsificando y adulterando los pretendi-
dos fármacos; esto dicen Plinio, Escribonio Largo y Galeno, que comentan 
la cantidad y diversidad de tratantes de fármacos que debieron de pulular 
por los mercados de Roma a los que acudían todos los que precisaban de 
algún remedio y cómo estas falsificaciones estuvieron favorecidas por la 
ignorancia que en general tenían los médicos sobre estos productos ya 
que en su mayoría tenían que asesorarse por los propios traficantes. Por 
ello, dirá Plinio (XXVI,16) «las propiedades de las plantas permanecen en 
su mayor parte desconocidas ya que solo se han experimentado por trafi-
cantes incultos». A pesar de este panorama, también debieron de haber 
personas entendidas en sus efectos y de buena voluntad por ello dice E. 
Largo (Comp.68,1), hay personas que... "A menudo pueden librar instan-
táneamente de la enfermedad, del dolor y del peligro como si fuera por in-
tervención divina, administrando plantas eficacísimas». 
Desde luego, uno de los problemas de esta época fue el desconoci-
miento de la química por lo que la tradición y la experimentación tuvieron 
que suplir estos conocimientos y ser la base de la terapéutica; todos los 
componentes se podían cambiar por otros más económicos con efectos 
más o menos parecidos, y otro problema era que muchas de las plantas 
usadas procedían de lugares lejanos así el incienso procedía de Arabia, el 
láser de Cirenáica, el licio de la India, etc., por lo cual sus precios eran 
muy elevados y esto también favorecía estas falsificaciones. 
Con el tiempo, la mayoría de los medicamentos utilizados fueron los de na-
turaleza vegetal presentándose de diferentes formas como: polvos, pociones, 
pildoras, lociones, ungüentos, pesarlos, etc. Su forma de actuar se consideró 
que se debía a la propia «dynamis» o «poder interno» propio del fármaco y su 
mecanismo de actuación se entendió de distintas maneras según los distintos 
autores y escuelas; así encontramos como probables mecanismos: la «agita-
ción» de los humores, la «atracción» de estos por el medicamento, etc. 
La medicina hipocrática, en un principio, no usó muchos medicamentos, 
sólo unos cuantos como: la tisana de cebada, hidromiel (agua con miel), 
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oximiel (vinagre, agua y miel), la leche, el vino, etc., que procedían de los 
alimentos, además de purgantes como el eléboro, plantas diuréticas como 
la cebolla y el apio, etc.; en esa época los narcóticos se usaban poco y 
entre ellos, sobre todo la adormidera. Ackernecht y otros, consideran que 
el número de plantas con fines terapéuticos usadas por los hipocráticos no 
superaron la cifra de 250 a 263. Otras substancias que se usaban con 
fines terapéuticos procedían del mundo animal como: cantáridas ^, grasa 
animal, bilis, castóreo '*, cuerno de ciervo, caracoles machacados, y otros, 
que en su mayoría eran conocidas desde época arcaica y, por último, re-
medios de origen mineral como alumbre, sal, sosa, tierras de diferentes 
procedencias, etc., que en un principio se usaron poco y siempre se apli-
caron de forma externa, sobre todo en forma de ungüentos. De entre estos 
compuestos sólo se solía administrar por via oral el óxido de hierro. 
Entre los autores antiguos que escribieron sobre terapéutica destaca 
Diocles de Caristo (S.IV a.C.) que escribió el primer tratado griego sobre 
hierbas, «Rhizotomiká», así como otros sobre fármacos y venenos que no 
nos han llegado, aunque sabemos que influyeron poderosamente en au-
tores posteriores. 
Teofrasto (370-287 a.C.) que no era médico, escribió un amplio tratado 
sobre botánica en el que además incluyó datos folclóricos; en época de 
Erasístrato un tal Apolodoro escribió sobre venenos, y Andreas de Caristo 
(245-225 a.C.) de la escuela de Herófilo y médico de Ptolomeo Philopator 
fue el primero en escribir sobre la rabia llegando a ser una autoridad en 
farmacología; pero desgraciadamente tampoco nos ha llegado ningún es-
crito suyo. 
En época helenística, aumentó mucho el número de fármacos utilizados 
y además se produjo un cambio de interpretación en su forma de actuar, 
así, para Herófilo, los fármacos son <'las manos de dios» y Plinio comenta 
de él (N.H.XXV, 15) que llegó a decir que ciertas plantas tenían efectos 
beneficiosos, incluso, cuando se pisaban al caminar. Los empíricos utili-
zaron la polifarmacia y otros seguidores de esta escuela como Dionisio 
de Apamea, Zenón, Filoxeno, etc., escribieron diversos listados de fárma-
cos. Con Asclepíades (S. 1 a.C.) y sus seguidores, se buscó un retorno a 
los medicamentos de origen popular y a su trasfondo de superstición, a 
^ La cantárida es un insecto coleóptero que machacado posee propiedades vesicantes si se 
aplica de forma tópica y al que ingerido se le atribuyeron propiedades afrodisíacas 
•* El castóreo, en su origen, era una substancia segregada por las glándulas abdominales 
que poseen los castores y que se usó mucfio en medicina al atribuírsele diferentes propiedades te-
rapéuticas, entre ellas las antiespasmódicas. 
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pesar de que la actitud del maestro fue casi siempre reducir la farmacopea 
lo más posible, sustituyéndola por la fisioterapia y los enemas, mucfio 
menos agresivos. 
Desde mediados del siglo II a.de C, tuvo gran auge el estudio de los 
venenos por autores como Nicandro de Colofón que dedicó un poema, 
«Theriaka», a los remedios recomendados contra la mordedura de anima-
les ponzoñosos, y otro, «Alexipharmaka», a los venenos en general; otro 
personaje, el rey del Ponto, Mitrídates, cultivaba en sus jardines hierbas 
ponzoñosas para estudiar experimentalmente sus efectos y basándose en 
estos elaborar los pertinentes antídotos; alguno de los cuales, llegaron a 
ser famosos hasta la Edad Media. Crateuas, médico de la corte de 
Mitrídates IV Eupator (120-63 a.C) escribió un libro: «Rhizotomicon» del 
que nos han llegado algunos fragmentos a través de las obras de 
Dioscórides, de Plinio y de Galeno. También Heráclides de Tarento (S.l 
a.C), según Galeno, escribió sobre la theriaca y los animales venenosos y 
se cree que tanto Plinio como Celso se inspiraron en su obra para escribir 
sobre estos temas. 
En Roma, la penetración de la medicina y de los médicos griegos, hizo 
que se substituyeran paulatinamente los medicamentos tradicionales, 
como los que menciona Catón, granada, col, lana, hinojo, etc., (para 
BoscHERiNi ^ muestra una indudable influencia griega no solo en cuanto a 
la terminología utilizada, sino en las diferencias que hace con respecto a 
las patologías que son las habituales en los libros de medicina griegos), 
por los que recomendaban los médicos griegos, que fueron aumentando 
su farmacopea con los remedios que llegarán a la gran urbe importados de 
todos los países conquistados por sus ejércitos, con este motivo, la far-
macología romana se ampliará de forma acelerada, dando cabida a múlti-
ples remedios exóticos procedentes de todos los rincones del Imperio, que 
como hemos comentado, frecuentemente eran falsificados, pero que en 
términos generales, abrió las puertas a un importante comercio de estos 
productos. 
Así está la situación cuando Celso, Escribonio y, más tarde, Plinio y 
Dioscórides de Anazarba escriben sus tratados. En el prólogo del Libro V, 
Celso, hace referencia a las enfermedades que se tratan con medicamen-
tos, y también a la importancia concedida a estos por escuelas médicas 
como la Empírica, los médicos helenísticos etc. 
* BoscHERiNi S., La Medicina in Catone e Varrone en Aufstieg und Niedergang der Rómischen 
Welt. 
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En el libro hace una relación de los «Medicamentos sencillos», clasifi-
cándolos según su efecto que la mayor cantidad de las veces se basa en 
su acción tópica y con menor frecuencia en sus acciones generales; cosa 
lógica ya que en la mayoría de los casos la acción local es mucho más 
evidente que una más o menos hipotética acción «general». Poste-
riormente hace una descripción de las posibles mezclas de medicamentos 
y de su presentación en forma de pildoras, ungiJentos, pastillas, pesarlos, 
etc., y luego, amplia las descripciones farmacológicas al tratar de cada 
una de las enfermedades, asi, al hablar de las enfermedades de los ojos 
(en el Libro VI), cita la composición de multitud de colirios y de otros pre-
parados. Aunque la inmensa mayoría de los medicamentos descritos por 
Celso ya eran conocidos en épocas anteriores, no por ello deja de tener 
importancia su labor compiladora asi como la sistematización que realiza 
de acuerdo con sus efectos y no según su naturaleza u origen. 
En los medicamentos descritos a veces nos encontramos que es difícil 
identificar a que se refiere Celso en concreto, ya que en muchos casos el 
mismo término puede designar a dos o mas compuestos que nada tienen 
que ver entre sí; en otros casos la palabra usada se dejó de utilizar hace 
mucho tiempo con lo que actualmente se ha perdido su significado, y por 
último, otras veces, el medicamento designado hace referencia a algún 
producto que era «importado» a Roma desde algún punto del Imperio y 
que posteriormente dejó de utilizarse en la farmacopea occidental cuando 
desapareció el poder de Roma; por todo esto rogamos que el lector sea 
benigno con nuestro intento de asimilar los productos que se citan a sus 
equivalentes actuales. 
El otro gran autor romano que en el S.ld.C. trató la farmacología fue 
Escribonio Largo cuya obra «Compositiones» es el primer tratado farmaco-
lógico escrito (entre el 44 y el 48) en latín. Las fuentes utilizadas proceden 
tanto de los médicos clásicos que le precedieron desde Hipócrates como de 
autores romanos: Celso, Meges, Euelpisto, etc., y también menciona como 
fuentes a personajes relacionados con el curanderismo como una tal Favila 
(Comp.122) «Hoc medicamento muliercula quaedam ex África Romae mui-
tos remediavit». Su actitud es la de un profundo respeto por la experimen-
tación directa con los fármacos, así como por un reconocimiento por los 
que tienen un origen popular; también insiste en la precisión de la dosis que 
se ha de utilizar, la escrupulosidad en la preparación del fármaco y su pu-
reza, denunciando todo uso doloso de los mismos por los que él denomina 
como: pigmentarii, ungüentara, pliarmacopolae y seplasiarii. 
Escribonio, fue un ecléctico en medicina, lo mismo que Celso, teniendo 
ambos una mentalidad práctica aunque Escribonio presenta mayores afanes 
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investigadores pero sin dejar de utilizar todo lo que la tradición o la expe-
riencia le aconseja que puede ser útil en el tratamiento de las enfermeda-
des. Sus «Recetas», aparecen descritas siguiendo el tradicional orden 
anatómico desde cabeza a pies, con 271 recetas que en su mayoría son 
compuestas de bastante número de fármacos. El uso de elementos im-
portados de la medicina mágica o popular es mayor en Escribonio que en 
Celso, aunque nunca tanto como en Plinio, e incluso, no duda en com-
prar las fórmulas medicamentosas a curanderos como él mismo comenta 
con relación al célebre medicamento para el cólico adquirido a Favila. 
En cuanto a los autores posteriores, Dioscórides de Anazarba (c. 65 
d.C. ) escribe su «Materia Médica», casi totalmente desprovista de ele-
mentos populares y supersticiosos y aunque es casi contemporánea de 
la Historia Natural de Plinio, en esta aún están presentes todos los as-
pectos retrógrados de la farmacopea tradicional romana. En la obra de 
Dioscórides desaparece la visión hipocrática de la «vis medícatrix natu-
ras» llegándose a afirmar, por el contrario, que la Naturaleza no es que no 
ayude a la curación del enfermo, sino que suele perjudicar, con lo que se 
facilitará la postura intervencionista de los médicos. Dioscórides en su 
obra recoge gran parte de las tradiciones y ceremoniales usados en la re-
cogida y preparación de las plantas medicinales. De las plantas tratadas 
solo proceden ocho de Italia, cuatro de España (una de Baleares) y dos de 
Galla pero ninguna de los países situados al norte del Danubio con la 
única excepción de dos de las Islas Británicas. Su libro, en cinco tomos 
(mas un sexto dedicado a tóxicos), describe medicamentos de origen ve-
getal, animal y mineral, con alrededor de 4.700 usos medicinales en 360 
variedades de acción terapéutica (laxantes suaves, laxantes fuertes, anal-
gésicos, etc.) y es el resultado de muchos viajes en los que se informó a 
través de la gente que conoció sobre los efectos de las plantas medicina-
les, además experimentó por si mismo en muchas ocasiones dichos efec-
tos. Dioscórides no se relacionó con ninguna secta médica y atacó a 
Asclepiades por su falta de atención a las propiedades reales de los fár-
macos. La estructura del libro es de tal forma que dedica un capítulo a 
cada planta al comienzo del cual hay un dibujo de la misma con su raíz, 
tallo, fruto, etc., coloca el nombre «nativo» griego o latino o, incluso a 
veces, en sirio, comenta el habitat natural de la planta, sus propiedades y 
efectos terapéuticos para acabar hablando de los efectos colaterales, los 
datos de recolección, almacenamienmto, métodos de preparación y pro-
bables adulteraciones. 
En cuanto a Plinio, este, distingue tres tipos de escritos medico-botáni-
cos y los clasifica en: aquéllos que estudian las plantas, otros en los que 
se describen sus virtudes medicamentosas (como los de Dioscórides), y 
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en tercer lugar simples listas en las que solo se citan las plantas. Este 
mismo autor, al hacer referencia a las obras escritas por romanos sobre 
plantas medicinales dice (XXV,4 sig.), que el primer romano que escribió 
sobre ellas fue Catón, luego Pompeyo Lenaeus (un liberto de Pompeyo 
r\yiagno) y tras él Gayo Valgo que dejó inacabada una obra que había de-
dicado al emperador Augusto. Por último, considera a Antonio Castor 
como "la mayor autoridad botánica de nuestro tiempo», y comenta (XXV, 
9) que le enseñó a él sus jardines en los que crecían multitud de plantas 
que él cuidaba personalmente a pesar de tener cerca de cien años de 
edad. 
Otro autor romano que trató el tema fue Sextius Niger, que escribió 
una «Materia médica» a mediados del S. I d. C, que contribuyó mucho a la 
obra de Plinio. 
En el presente trabajo hemos creído conveniente hacer un estudio en 
profundidad de los fármacos utilizados tanto por Celso como por 
Escribonio, descartando las referencias de Plinio y Dioscórides ya que 
estos dos últimos autores adolecen, el primero de una falta total tanto de 
actitud crítica como de experiencia médica, haciendo solo una recopila-
ción de «posibles» fármacos, y el segundo porque supone un paso tan 
grande en la descripción de los fármacos que no es comparable a los dos 
autores que aquí tratamos, siendo necesario dedicarle en exclusiva más 
de un trabajo de análisis y recopilación de sus trabajos como el tradicional 
realizado por el insigne médico A. Laguna en el siglos XVI '^. 
En la relación de fármacos que aparecen en las tablas anejas se han 
clasificado los medicamentos simples según su origen vegetal, mineral o 
animal como veremos: 
Medicamentos de Origen Vegetal 
Celso y Escribonio, en sus obras citan una gran cantidad de plantas di-
ferentes usadas con fines medicinales; su utilización es tanto a partir de sus 
hojas como de otras partes de ella: raíces, tallos, resinas, gomas, etc., y en 
cuanto a la preparación farmacéutica puede ser decocciones, jugo en fresco, 
infusiones, etc., aunque en otras ocasiones se usan productos más elabo-
rados como pueden ser el vino, aceite o vinagre. Sus efectos terapéuticos 
" DIOSCÓRIDES DE ANAZARBA. Trad. A. LAGUNA (1955), Instituto de España. Madrid 1968 (prolog. 
y coment. T. HERNANDO). 
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son muy variados lo mismo que su forma de utilización, que puede variar 
desde un emplasto hasta la mera colocación de la planta «bajo la almo-
hada», como en el caso de la mandragora para «conciliar el sueño» (Med. 
3,18,12). 
En la tabla de los fármacos de origen vegetal que damos a continua-
ción, hemos hecho constar: el nombre vulgar de la planta en castellano, su 
nombre científico, el nombre atribuido por Celso, lo mismo en Escribonio, 
y el uso terapéutico concedido por ambos. Se ha prescindido de comentar 
los efectos terapéuticos de aquellos elementos que forman parte habitual 
de la dieta como; vino, miel, derivados lácteos, pan, etc., pues estos me-
recen un trabajo monográfico y exclusivo para ellos. 
En relación con estas tablas, hemos de hacer algunas observaciones, 
así, Celso, no menciona para nada a la amapola negra (Papaver somnife-
rum) de la que se extrae el opio y que si cita Escribonio con mucha fre-
cuencia, a pesar de ser muchos los autores que opinan que el primero en 
hablar de ella fue Dioscórides (IV,66 y VI,17). Otra planta, la «cassia», para 
Spencer es semejante a la canela, para Dioscórides (1,12), es también un 
tipo de esta, y tanto Celso cómo Escribonio diferencian varios tipos de ella, 
negra (Comp.177,269), daphnitides (Comp. 269) y rosa (Comp. 70) y Celso 
solo habla de la cassia «normal» y de la negra (5, 23, B y 5, 23, 2). 
Creemos que la cassia corresponde a la Cassia angustifolia, en tanto que 
la daphnitides sería lo que vulgarmente conocemos como «laureola», en 
tanto que la cassia negra y la rosa serian variedades de la C. angustifolia. 
Para Spencer, el «hissopus» sería una planta no identificada, pero cre-
emos que Laguna (111,28) tiene razón al afirmar que corresponde a nuestro 
hisopo. En cuanto a las almendras, aparecen mencionadas por Celso 
como nux Graeca la almendra dulce y nux amara la almendra amarga, en 
tanto que Escribonio a esta última la denomina amygdalus amara. Por úl-
timo, los denominados por Celso ¡uncus, corresponden a plantas de la fa-
milia del Cyperus, una de ellas es la C. sculentus que es nuestra popular 
«chufa». 
Por último, para facilitar la comprensión de los términos usados en la 
columna de efectos terapéuticos, resumimos, a continuación, la definición 
terminológica de estos efectos farmacológicos: 
Analgésico: Que calma el dolor 
Antidisnéico: Facilita la respiración 
Antiinflamatorio: Disminuye la inflamación 
Antipirético: Baja la fiebre 
Astringente: Constriñe los conductos corporales (vasos, intestino, etc.) 
Atractivo: Facilita la extracción de cuerpos extraños 
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Béquico o Antitusígeno: Calma la tos 
Carminativo: Elimina los gases del aparato digestivo 
Cáustico: Que quema 
Corrosivo: Que corroe 
Detersivo: Limpia o purifica 
Diaforético: Provoca la sudoración 
Diurético: Facilita la eliminación de orina 
Emoliente: Ablanda tumores y furúnculos 
Epispástico: Atrae los humores al exterior 
Erosivo: Produce erosión en la piel 
Escarificante: Produce escaras 
Escarizante: Hace caer las escaras 
Espasmolítico: Suprime espasmos viscerales 
Hemostático: Detiene la fluxión de sangre 
Madurativo: Madura los focos de pus 
Narcótico o Somnífero: Favorece la aparición de sueño 
Refrescante: Baja el calor febril y disminuye la sed 
Repercusivo: Hace retroceder los humores 
Resolutivo: Favorece la resolución de humores 
Rubefaciente: Provoca rubicundez en la piel 
Suavizante: Elimina asperezas 
Tónico: Tonifica el organismo 
Ulcerativo: Provoca la aparición de úlceras 
Vesicante: Produce ampollas en la piel 
Vulnerario: Cura y cicatriza llagas, úlceras y heridas 
Medicamentos de origen Mineral 
En la relación de medicamentos de origen mineral, hemos encontrado difi-
cultades en el reconocimiento de alguno de ios productos citados por Celso y 
Escribonio, ya que no siempre ha sido fácil identificar con certeza a qué pro-
ducto se podían estar refiriendo; en otros casos ha sido posible reconocerlo 
gracias a la obra de Plinio, así, en relación con la Piedra Asiana y la Piedra 
Sarcófaga, Plinio la define como una piedra procedente de Assos (en Tróade), 
que es capaz de consumir en cuarenta días los cadáveres encerrados en sar-
cófagos fabricados con ella (N.H.XXXVI,132), esta piedra corresponde geoló-
gicamente a una roca de naturaleza volcánica no bien definida. 
En relación con la Piedra Frigia, también Plinio (N.H. XXXVI,143-144) la 
define como una piedra porosa que una vez mojada en vino y luego que-
mada se usa con fines medicinales. 
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Con relación a la Hematita, Plinio (XXXVl,144sig.), la relaciona con la 
magnetita, el esquisto, etc., citando hasta cinco tipos diferentes de hema-
tita; nosotros creemos que Celso se refiere al mineral de hierro que en 
Plinio es la «hematita de Etiopía» que él refiere a un tal Sótaco, y que ac-
tualmente sabemos que es un óxido de hierro. 
El «Psórico», lo describe Celso en (6.6,31 B), al mencionar los colirios y 
lo define como: 
"una mezcla de calcitls y cadmía que se machacan y mezclan con el doble de 
vinagre. Esta preparación se pone en una jarra de barro tapada con hojas de 
higuera y se deja bajo tierra durante veinte días, al cabo de los cuales se saca 
de la tierra y su contenido se tritura de nuevo y toma el nombre de psórico». 
Por lo tanto es una fórmula magistral relacionada con el poder telúrico y 
cuyo origen ignoramos. En relación con ei mineral que tanto Celso cómo 
Escribonio denominan «mlsy», ignoramos a que mineral corresponde y dis-
tintos autores modernos lo han relacionado con el «vitriolo», el «stibium» 
(Spencer), etc. En el Dioscórides de Laguna (V,75), se dice que es seme-
jante al oro en su color, opinando Laguna que: «/a calcitis, el misy, la me-
lanteria y el son son minerales del mismo linaje y difieren poco en sus fa-
cultades». Por lo tanto, siendo los otros minerales de cobre, es lógico pensar 
que el misy sería un mineral de este metal que no podemos concretar. 
Curiosa relación, es la del hierro y el «agua de herrería» que se basa 
en que el agua contenida en la vasija de barro en la que se introducía el 
hierro al rojo para que fraguara, se creía que tenía el poder de reducir el 
bazo ya que los animales criados en las herrerías tenían pequeña esta 
viscera. Acaso esta relación tuviera algo que ver con la anemia ferropéni-
ca, pues está demostrado que en un 10% de casos dicha anemia cursa 
con una hipertrofia del bazo, esta relación que puede parecer casual 
puede que tenga alguna base real sobre ciertas afecciones, más allá de la 
mera casualidad, debida a un conocimiento empíhco de enfermedad-cu-
ración que está por encima del azar. 
Medicamentos de origen Animal 
Para terminar con esta relación de medicamentos «simples» en las 
obras de Celso y Escribonio, también exponemos los de ongen animal, 
así como los efectos que tienen, según ellos, en el organismo. 
Plinio, comenta en sus Libros XXVIII y XXIX, gran parte de estos me-
dicamentos de origen animal, y entre ellos: saliva, leche, cabellos, cenizas 
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de heces, orina de niño, etc. De la leche de mujer dice que es la más 
dulce y delicada de todas, de gran utilidad en fiebres prolongadas, trau-
matismos oculares, etc. La grasa de león, la recomienda Plinio en: altera-
ciones de la complexión, fiebres cotidianas y traumatismos articulares. En 
relación con la sangre, dice Plinio que la de caballo y yegua tienen poder 
corrosivo, si bien no la tienen la de los animales vírgenes. De la lana, dice 
que en la antigua Roma se le concedían poderes sobrenaturales, de ahí la 
costumbre de tocar con ella los goznes de las casas nuevas para que tu-
vieran buenos augurios, y además era utilizada en dislocaciones, como 
cicatrizante y en otras enfermedades. 
Como veremos, fueron muchos los medicamentos usados en la Roma 
del siglo I lo que se debió, en gran parte, a haberse producido una sim-
biosis entre los medicamentos de origen popular y los de procedencia 
«científica» de la medicina griega y alejandrina. También, como hemos 
comentado tanto Celso como Escribonio, al describir los diferentes medi-
camentos hacen una relación mucho más científica y estricta que la de 
Plinio, basándose más en descripciones de profesionales de la medicina, 
que como aquél, cuyas descripciones dan cabida a la magia, la tabula-
ción, etc. y proceden de diferentes fuentes más «literarias» y menos «pro-
fesionales» que las de nuestros autores. 
En este trabajo hemos intentado no sólo exponer de forma clara y re-
sumida los conceptos de Celso y Escribonio sobre esta parte de la medi-
cina, sino además, hacer una relación de los medicamentos utilizados en 
su época. Hemos de recordar que tras escribir sus obras aparecieron en el 
mundo romano varios tratados sobre medicamentos entre los que hay que 
destacar la de Dioscórides que supuso la culminación de la farmacología 
en Roma. De entre la multitud de fármacos de origen vegetal citados, ac-
tualmente persiste el uso de algunos como: aceite de oliva, de almendras, 
de cereales, etc., que se usan aún como emolientes y vehículos de otros 
medicamentos; la goma arábiga como emulsificante y vehículo, la de tra-
gacanto como demulcente en medicamentos de aplicación dérmica u oral; 
el aceite de castor, que actualmente se extrae de la semilla del Ricinus co-
munis y se usa como protector mecánico, el ácido tánico extraído de las 
agallas de roble que se usa como hemostático absorbible, el camfor y la 
mostaza como irritantes igual que entonces; el aceite vegetal, metilcelulo-
sa, psylliu (plantago), goma de tragacanto, salvado, casia (Cassia angus-
tifolia) y aloe, como laxantes y catárticos; y por último, hemos de recordar 
que la salicina de la que por hidrólisis se extrae el ácido salicílico precur-
sor del ácido acetil-salicílico (Aspirina) se extrae de la corteza del sauce 
(Salix alba). 
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De entre los medicamentos de origen mineral todavia se usan: talco, 
óxido de zinc, ácido bórico, etc., como polvos protectores y secantes; las 
sales de bismuto, trisilicato magnésico, hidróxido de aluminio, carbón, etc., 
como adsorbentes y protectores intestinales; las sales de aluminio (cloru-
ros, sulfates, etc.) como antiperspirantes; el alumbre como cáustico; la creta 
como antiácido digestivo; las sales de magnesio (magnesia) de sodio y po-
tasio como catárticos; la violeta de genciana, azufre, etc., como antisépticos 
y desinfectantes, y por último, metales como: arsénico (cáustico), antimonio 
(cáustico, emético, expectorante), plata (cáustico, corrosivo, astringente, ci-
catrizante), hierro (antianémico), etc., etc. 
Entre los medicamentos de origen animal se usan aun la lanolina como 
base de pomadas y detersivo, las ceras como bases, la cantárida como 
vesicante, extractos de bilis bovina como colagogos, etc. 
En lo relativo a las formas y compuestos medicamentosos la mayoría 
de ellos eran de aplicación tópica externa, aunque también había enemas, 
pildoras, purgantes, jarabes, pesarlos, pastillas, polvos, emplastos. Y 
desde luego, los colirios sólidos con sus marcas de fabricante, forma de 
uso, etc., marcados en su superficie. 
Por último y a continuación, ofrecemos al lector la relación, por orden 
alfabético, de los distintos fármacos esperando que le puedan ser útiles en 
futuros trabajos sobre estos temas, pero antes hemos de hacer referencia 
al cuadro de medicamentos que aparecen en la traducción de «De 
Medicina» por Spencer que nos ha sido tan útil, a pesar de que en bas-
tantes ocasiones no estamos de acuerdo con lo expuesto por su autor. 
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FÁRMACOS ORIGEN VEGETAL 
Español 
Abeto rojo (resina) 
Abrótano 
Absenta o ajenjo 
Acacia (goma) 





Acoro 0 Cálamo de 
Alejandría 
Adelfa 
Agalla (nuez de) 
Agárico 
Agnocastaiio 






Algarrobo o Yero 










































































Acacia 23, 41, 113, 
115, 142, 170,247, 
248, 256 
Oleaster 62, 114 
Lapathum 57, 127, 253 
Beta 7 
Aconitum 188 
Acorus 121, 126, 170, 
176,177,269 
Rododaphne 55 
Velgallae 4, 31,61,63, 
65,70,71,81, 113,208, 
248, 256 
Agaricus 106, 177 
Agnus 2 
Cunila124 


















Cáustico, En Cáncer 
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Alpechín o Amurca 
Alquequenje o 
Halicacabo 


























































































amara 5,174, 148 
Nux amara 3 
Aloes Indica 21, 23, 31, 




Aurícula murina 153 
Lupinus 144 
— 
Papaver nigri 148 
Opio (bebido) 180 
Opio21,22, 23, 30, 31 
32, 52, 77, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91,92, ele. 
Papaver silvaticus 22, 
73, 220 
Ameus-Ami 121 




82, 128, 177,201,202, 
206, 209,213, etc. 
Schoenus 70, 120,125, 
144, 170, 173, 176, 177, 
269, 271 
Anethum 92,109 
Anisum 52, 70, 113, 
120, 126,134, 144. 145, 










































En el cólico 
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Asafétida o Láser 
Asare 
Asiódeio 






Bálsado (madera de) 





















Flor del granado usada 
para curtir 




































7 B/5,24, 1/ 








Olosatrum 126, 158, 
195 
Aristolochia, Malum 
terrae63, 70, 165,166 




Láser 67, 70, 165, 174, 
175, 177, 192, 196,197 
199 
Asarum 109,110, 176, 
177 
AsIodelo, Astula regia 
254 
Aspalathus 110,269 
Nux avellana 110, 120, 
121 
Crocus, 4, 5, 21,22, 26, 
27, 29 etc. 
Crocomagma: 70 
— 
Balaustium 85, 112 
















En Fiebres, Digestivo 
En el Cólico 
Antidoto, Emoliente, 
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FÁRMACOS ORIGEN VEGETAL (Continuación) 
Español 
Beleño negro o 
Hirba de Apolo 
Bellota ungüentarla 
Berro 
Bolsa de Pastor 











Ajoniera o Camaleón 
Cardo corredor 

























































Casia 0 Cassia 3,21,7/ 
5,2,15,6/5,15/5,18,3/5, 
18,7 8/5,18,14 8/etc. 
Hordeus 3,27,2 C/5,18, 
4/5,27,8/5,28,19 D/ 6,5, 
3/6,6,1 U6,6,39 C/8,9,1 
Cepa 3,20,1/4,4/5,2/ 











Myrobalanus o Balanus 
129,131,261 







Cinnamomum 70, 93,106, 
110,121,125,126, 144, 





Ixia, Chamaleon 192 
Eryngium 153,165 
Cnecus135 
Casia 36, 70, 93, 125, 
126,144, 173, 176, 177, 
269, 271 
Hordeus 59, 105,159, 
160,179,184,189,225 
252 
Cepa 174, 263 
Cedrus, Cedria (resma) 
59, 186,232 
Battiractiium 174 












En enf. del bazo 
Antídoto 
Veneno 





















Antidolo mord. serp. 
Analgésico, 
En enf. del bazo, 
Cicatrizante, 
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FÁRMACOS ORIGEN VEGETAL (Continuación) 
Español 
Centidonia, 












Col 0 Berza 




Consuela mayor o Sínfito 
Cori andró 
Coscoja 




























Ver Junco articulado 
Cyperus longus 
Cyperus rotundus o 
Sculentus 
En Celso 




















Cumminum, Silus 4, 
15,3/5,18,15/5,28,19 C/ 
















Chelidonium 2, 46, 83, 
174, 193 
Centunculus 121 










Coloquintida 99, 106, 
107, 154, 155 
Cumminum, Silus 119, 
134,165,233 
Symphytum 83, 86 
Coriandrum 185,244 
Coccum 134, 135 
Costus70, 121, 125, 
126,129, 144,173,177, 
269 
luncus, Gladiolo (raíz 
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FÁRMACOS ORIGEN VEGETAL (Continuación) 
Español 
Chamaepitis o Pinillo 
Chirivia 
Dátil (Palmera datilera) 









Enebro (Resina o 
Sandáraca) 
Erísimo o H. de los 















































18,7 87 5,21,1/etc. 
Veratrus álbum 3,18, 
20/3,23,3/3,23,5/2,25, 
2/5,6,2/5,8/ 



























Elaterium o Cucumis 
(¡ugo)70, 80,156, 224, 
237 
Veratrus álbum 10 







Scilla 0 Lactuca manna 
75,79,126,129,134, 
174,176 
Calcilraga o Scolopendra 
150,153 
Asparagus 79 
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Estorax o Estoraque 
Eulorbia, Titimalo o 
Ciparisio 


























Parecida a Triticcum 
spelta 















Para Celso es igual 
que Uvas 
Taminias 3,21,7 













Gentiana 5, 23, 3/ 
— 








Aegyptia faba 6,7,1 El 
6,7,2 C/ 











agria8,166, 227, 243 
Styrax o Storax 88, 89, 
179, 262, 269 
Eurphcrbium 38, 67 
Faenum Graecum 118, 
260, 268, 269 
Farris 135 
Commis Alexandrina 24, 
73,74 
Sarcocolla 22 
Galbanum 81, 82, 89, 
116, 129, 170, 173,195, 
205,206,210,213,225, 
Gentiana170, 176, 177 
Glauceus 22 
Commis, Gummis 111, 
142, 176, 177,186, 
234, 248 






Hibiscus 80, 82, 160 
Indicaciones 
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Parietaria o Partenion 
Hierba Salivar 
Higuera 
Higuera egipcia o 
Sicómoro 
Higuera silvestre o 
Cabrahigo 
Higueruela o Trébol 
hediondo 
Hinojo 
Hipénco 0 H. de San 
Juan 






























4 E/6,9,6/8,10,7 K/ 





















Fungos inútiles 5,27, 
12 C/ 
Tus, Libanotus, 







Zmgiber 5,23,3 B/ 
En Escribonio 
HedreaB. 7,129 
Vettonica herba o H. 
Sacra 141,150,153 
Mercuriaiis 135,148 
H. Urceolans 39. 53. 60, 
158 
Ficus 190 
Caprificus 174, 175 
Trifolium acutum 163. 
165.177 
Feniculum 38, 121.159, 
160, 176. 177 
Hypocistis85. 86,112, 
113,142 
Hyposum 49, 70, 100, 
262 
Fungís venenatis 198 
Tus, Masculus 28. 30, 
31,32, 56, 74, 86, etc. 
ínula 83, 128 





Enl. del bazo 
Antidoto mord. serp. 
Vermífugo, 











Antidoto mord. serp. 
Antidoto, Antigotoso 
Antiespasmódico 



















Enf. hígado y bazo 
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Lampazo o Bardana 
Laurel 
Laureola 












































Stoechas 8,9,1 E/ 
Lactuca 3,22,11/4,16,2/ 
Lens, Lenticulus 4,9,3/ 
4,26,8/5,5,2/5,7/5,10/ 
6,18,2/6,13,1/etc. 




























Cyperus (raíz del Juncus 
Articulatus) 61, 72, 258, 
265, 269, 271 
Lapathum 57 
Laurus 262, 263 




Lens 114, 130,230,234 
Lentiscus, Mástic 60, 61, 
108, 110 
Lycium 19,23, 113,115, 
Linum 96, 187, 189 
Iris lllirica o Iris 44, 79, 
89,96,126,170,175,22 





Malva 99, 147, 184, 186 
Mandragora 106 
Pyrethrum 9, 55, 69, 
153, 155, 156 
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Meliloto 0 Sértula 
Melocotonero 
Membnllo 





Mirto espinoso o 
Pie de Oca 
Mirto 0 Arrayán 
Moral 



































Sertula Campana 5,11/ 
5,15/5,22,2/6,5,3/6,6,9/ 
6,18,8W 
Malum Persicum 6,7, 
ID/ 


















Rubus, Morum 3,19,2/ 
4,7,3/4,23,2/4,24,1/4, 
26,8/6,14,1/ etc. 










Marrubium 100, 106 
Lepidium 174 
Sampsuci 3, 257, 268 
Sertula, Meliloto 220, 
258, 269, 271 
Nucleus Persicus 184 
Cydoneus104, 111,193 
— 
Pulegium 3, 121 
Mentastrum 55 
Mentha2,197, 244 
Murra, Stace (Aceite de) 
5, 23, 26, 27, 36, 37, 52, 
etc. 




Sinapis (nigra, alba) 9, 
130,131,132,174,180 
Viscum82, 214, 229 
— 
Rapa 176,177 
Napi selvatici 177 
Indicaciones 
Antitusigeno, 
Vulnerario, En colitis. 
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Neguilla o Ajenuz 






Olivo Enano u Olivilla 




Oreja de Ratón 
Ortiga mayor 











Para Celso es la 
almendra dulce 
Jugo déla VitisAlba 
Olea Europaea 
Cneorum Incoccum 
Cotyledon umbillcus o 
Saxífraga Cotyl. 














N. spicae, N, Indicus, 
N. Sirio 4,27,1 E/5,23, 
2/6,6,6/6,6,9/ etc. 






luglands, glands 5,27, 
12 8/ 



















Saliunca, N. Galicum, 
N. Célticum 153, 166. 
177,195,258,269, 
Nardus 26, 125, 152 
Nardi spicae, N. Indicus, 
N. Sino 36, 59, 70, 93, 
106, 110, 113, 120, 121, 
144, 
Git69, 70,109, 131,145 
" 




Olea 104, 114, 142,205, 
252 
Chamalea133. 136, 192 
Cotyledon 55 
Omphacium 33,45, 142 
Opium 87, 88, 89, 90, 91 
92,93,95, 112, 115,120, 
126, 147, 158, 173. 












































Analgésico en dolores 
neurálgicos 
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Papiro en cenizas 
Papiro para insuflar 
medicinas 





Peucédano o Servato 
Pimienta (blanca, 
negra, larga y redonda) 
Pinastro 
Pino 
Plántago o Llantén 
Plátano 



































Ctiarta combusta 5.8/ 
5.22,26/5.22.5/6.4. 
3/6.15.1/6.19.2 













Piper (alba, ñera, 



















Panax 5. 126. 165,236, 
260 
Opoponax 56, 82, 89, 
106, 107,121. 170, 
262, 270 
Papyrus 
Charla combusta 114, 
— 
-
Paeonia, Glycisida 166 
Cucumis 147.148, 152 
139 
Pira: Orustumina y 
Signina 104 
Petroselinum 106, 120, 
126,144,145.152,176, 
177 
Peucedanum 56, 163, 
166 
Piper (alba, ñera, longus, 
rotundus) 26, 32. 36, 70, 
etc. 
Taeda 58 
Pinus143. 147. 189 
Plantagus 21. 31. 83. 
86, 158 
Platanus 2 
Polium, Tiniana 83, 177 
-















Antidoto mord. serp. 
Antiinflamatono. 
Analgésico en vejiga 




Enl. fiigado y bazo 
Antirreumático. 
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Ver Higuera Egipcia 
Solanum nigrum 
En Celso 





Radix dulcís 5,20,6/ 
5,23,16/6,10,1/ 
Cicinum (oleum), 











Rula selvática 5,27,56/ 





















Glycyrrhiza 75, 86 
Cachry70, 165,255 
Rosaaridae 1,3,31.36, 
56,92, 144. 158. etc. 
Rosa canina, 85 
Ruta2, 5, 121,192, 198, 
245 
Ruta sievatici 117. 165, 
170, 177 
-
Sabina. Brathy 154 






Sorbus 111. 121 
Serpillum1.5, 165. 166 
— 


































En la sarna 
Antídoto, Diurético, 
En cólico, Enf. bazo 
Aniidiarréico, En cólico 
y enf. gástricas 
Antiinllamatorio, 
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Tamínias o Nueza negra 
Tapsía 
Terebinto (Resina de) 
Tomillo Común 
Torvisco 































































Vitis. uva 6,7,70/8.4. 
19/ 
Vitis capreoli 2.33,1/ 
Vitis alba 5.2/ 
Viola purpurea 5.11/ 




Oaucus Creticus 5.23. 
36/ 
— 
Rhus Sinacum 6,11.5/ 
En Escribonio 
Tamaricum 128, 132 
Tamno 248 
Thapsia 230 




Tragacantha 27, 73. 74, 
75, 79, 86. 89, etc. 
— 
Triticum 179 
Phu 0 Saliunca 170. 
176, 177 
Verbena 142.205 
Vitis 56. 65. 74. 176. 
233 
Vitis capreoli 193 
Bryonia es la raiz de la 






Daucus Creticus 177 
Cauliculus 113,128 
Rhus Siriacum 111,113, 
142, 256 
Indicaciones 















Antidoto mord. serp. 



















Enfermedades del bazo 
Analgésico, Diurético. 
En el cólico 
Antídoto 
Enfermedades del bazo, 
disenteria y cólico 
Astringente local y 
general. 
Ent. intestinales etc. 
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FÁRMACOS ORIGEN MINERAL 
Español 
Agua de lluvia 
Agua de mar 
Agua ferrosa 
Alumbre 







Ammoniacum (Sal de) 
Aniimonio o Kohl 
arábigo 
Arcilla 








Agua en que se 
introduce un hierro al 
rojo 
Sales de aluminio 
Procedente de esta 
isla del Egeo 
De Frigia (Capadocia) 
Sullato y silicato de Al 
En forma granular 
Alumbre en pluma 
Cloruro sódico, con 
cloruros de Ca y Ivlg 
Sulfuro de antimonio 
Silicatos de Al y otros 
compuestos 
Silicatos de Al. Celso 
dice que = Creta 
cimolada 
Ver Oropimento 
Tinta hecha con hollín 





Agua pluviatilis 4,19,4/6, 
6,6/6,6,7/6,6,9/6,6,12/6, 
166/6,9,3/7,3,3/ 





Afumen Melini 5,1/ 
A. Aegypli 5,28,121/ 
Lapis Phngius 5,7/ 
6,6,30/ 
A. Liquidum 5,2/5,6/ 
Alumen rotundum 5,12/ 
5,18,11/5,19,7/5,19,8/ 
5,19,15/6,18,19/ 
Scissile oSquistum 5,2/ 
5,7/5,8/5,18,11/5,19,6/ 
5,19,15/5,19,19,17/etc. 













Lana sulphurata 4,12, 
4/4,13,3/ 
En Escrlbonio 
Aqua pluviatilis 22, 24, 
27, 28, 32, 34, 35 
Aqua maris 160, 162, 
185 
Aquaferrum 146 
Alumen 77, 211 
Alumen Ivlelini 226 
A.Aegyptii 47 
Alumen fissi 4,31,41, 
42,58,61,63,65,70,71, 
72, etc. 
Al. Liquidum 86, 227, 
243 
Alumen rotundum 30, 
203, 205, 206, 208, 
248 
Ammoniacum salis 45, 
50, 175,203,208,248 




Sulphur 250, 253, 254 
Sulphurv¡v¡78, 95, 231, 
246, 251 
Lana sulphurata 43 
Indicaciones 



































Antitusígeno, En sama 
Cicatrizante (oído), 
Dolor e Inflamación 
gástricos 
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FÁRMACOS ORIGEN MINERAL (Continuación) 
Español 
Basura de gimnasio 
Betún 
Betún de Judea o 
Aslaito 
Betún de Sagunto 





Cenizas de madera 
Cinabno o Minio 
Cobre quemado 






Cobre, Mineral de, o 
Vitnolo 
Composición 
Residuos de frotar la 
piel con cerato 
Compuestos naturales 
de C e H de olor 
especial 
Natural en grandes 
depósitos del Mar 
Muerto 
Natural en las 
proximidades de esta 
ciudad 
Vapor, recogido en 
lana, de cocer la brea 
Oxido de Zn y Cd 
Oxido de calcio 
Calentado en agua la 
cadmía 
Carbón, Piedra negra 
que se obtenía en 
Cagas (Licia) 
Sulfuro rojo de 
Mercurio 
Mineral de Cu calcinado 
Subacetato y carbonato 
de cobre 
Borato, silicato y 
carbonato de Cu 
Sulfuro y óxido de Cu 
y Fe 
Oxido ro]o de Cu 
Oxido rojo de Cobre 
Carbonato y sulfatos de 
Cu 
En Celso 










Calx viva 5,6,2/5,7,8/5, 
18,12/5,18,20/5,18,25/ 
etc. 
Cadmía eloate 6,6,6/6, 
6,21/6,6,25A/6,6,25B/ 
6,6,25C/6,6,27B/ 
























Bitumen 40, 52 , 54 
Bllumen ludaicus 207, 
209 
Bitumen Saguntinus 208 
Florem picls, pisselaion 
40 
Cadmía 21, 220, 242 
Calxv iva lU, 228, 230, 
239 
Carbo; 37, 59, 60 
Gagates lapis 225 
Cinis 232 
" 
Aes combusto 27,36, 
51,72 
Aerugo 34, 35, 36, 49, 
203, 205, 206, 207, 208, 
209 
— 
Diphryges 227, 247 
-
Flor aeris 34, 45, 63, 
71, 198,227,230,240 
Aes, Cuprum 23, 36, 
206, 239, 
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FÁRMACOS ORIGEN MINERAL (Continuación) 
Español 
Cobre. Escama de 
Creta Cimolada 






Hierro, Escorias de 
Lejía 
Litargirio de Plata 
Mármol calcinado 
Misy 
Negro de cobre 
0 creta sutoria 
Nieve 
Ocre amarillo 
Ocre Rojo (de Sínope) 
Oropimento 
Pez 
Pez con aceite 
Pez de Brutius 
Composición 
Oxido negro de Cobre 
De Cimolus en las Islas 
Cicladas 
Llevaba una estrella 
grabada, de gran pureza 
Calentando, en seco, la 
cadmia 
Óxido de Fe con silicatos 
y sulfates de Aluminio 
Óxidos de Fe 
Óxidos y silicatos de Fe 
Cenizas de sarmientos 
cocidos en agua 






algunos lo relacionan 
con el vitriolo 
Galcitis y cortezas 
Sulfato y óxido de Fe 
Sulfates y sulfures de 
Fe 
Trisulfuro de arsénico 
Por destilación de 
maderas de coniferas 
Mezcla de ambas 
materias 
Pez de esta comarca 
italiana 
En Celso 
Squama aeris 5,1/5,5, 
2/5,6/5,7/5,8/5,18,11/ 
etc. 
Creta Cimolia 2,33,2/3, 
19,2/5,1/5,26,33A/5,27, 
136/6,5,31/ 








Squama ferris 5,1/5,6,2/ 
Scoria ferri 5,28,2F/ 
-
Spuma argenti 3,10,2/ 
3,19,2/5,5,2/5,7/5,11/5,18 
7B/ etc. 






Oclira Attice vel Scyrice 
5,14 











Squama aeris 51, 133, 
201,202,213,227,237, 
Creta Cimolia 244 
Creta asiera o Samiae 
24,83,86,112,117,189 
Cadmiae ustae 23, 27, 
33,34 
Stanneus o Stagneus 
30, 65, 230, 268 
Hematites 26 
-
Scoria ferri 188 






Misy 34, 37,42,51, 




















En enf. renales 
Antiinflamatorio, 
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FÁRMACOS ORIGEN MINERAL (Continuación) 
Español 
Pez Española 
Pez Griega o 
Colofonia 
Piedra de Assos o 
Sarcófaga 
Piedra de Licia 








Plomo, Cerusa lavada 
Plomo, Escenas 





Sandáraca o Rejalgar 
Composición 
De Colofón, isla griega 
Piedra volcánica no bien 
definida 
Silicato y carbonato de 
Al 
Ver Alumbre 
Galena lavada con agua 
Galena calentada 
Carbonato de Plomo 
Escorias de mineral de 
plomo 
ídem 




Solución saturada de sal 
en agua 








Lapidis Lucii 6,6,30/ 

































Picis Hispaniae 209, 
256, 263, 266 
Colophonia137,138, 
139,206,211 
Lapis Assius 82, 267 
— 
Argentum 30 
Plumbum 80, 228, 230 




207, 208, 217, 218 y 






Sal fossicii 59,60, 206 
IVIuria60,185 
















Vaso para preparar 
recelas 
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Sosa espuma de, o 
Afronitro 
Sosa roja 
Tártaro (Sal de) 





Sulfato de Fe con Cu y 
Pb 
Carbonato hidratado de 
Na con Cloruros de Ca 
Carbonato y nitrato de 
Na y K y óxidos de Cu y 
Fe 
Sosa con sales 
metálicas 
Ácido de K en las 
tinajas de mosto 
fermentado 
Silicato de Al con Fe y 
Cu 
Silicatos y sulfates de 
Al, Fe y Wg 
Silicatos y sullatos de 
Al 






Aphronitru, o Spuma nitri 
nitn 5,6/5,18,76/5,18, 
146/5,18,18/etc. 
Nitrum rubrum 5,18,31/ 
5,22,4/5,28,188/ 
Terra Eretria 5,15/5,19, 
7/6,3,2/ 
Terra Samia 6,6,12/ 
Gypsum 3,19.2/ 
En Escribonio 
Sori 51, 227 
Nifrum 8, 70, 78, 89, 





Nltrum rubrum 216 
Faecula 82, 226. 228, 
230 
— 


















En enf. de bazo 




Buey (Cuemo, bazo, 
carne) 







Celenféreo de la 











Lien bobuli 4,16,3/ 










Coriiu bobuli 39,189 
Omentum 158 
Capreae montanae 127 
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Cerato (Cera y aceite) 







Cola (de tiuesos, 
cuernos, etc.) 
Cola de Pescado 
Conchas marinas 
Coral 
Cordero Caldo, sangre 









Pez que se 
tomaba salado 
Usado en las 
palestras 
Cola hectia con 
restos de pescado 

























5,28,12 H/5,28,12 N/ 
















270; Pulmón: 76 
Cocodrilo testiculum 14 











Gallinae adeps 39,185 
Anseris masculi sanguine 
177 














Como alimento en 
fiebres. 
Antiinflamatorio 















En el cólico 
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Heces (cabra, lagarto, 
ele.) 
Hiél (de loro, hiena, 
ele.) 
Hiena (piel, hiel) 
Hígado 
Huevo yema 





Lana, grasa de 
Leche (cabra, vaca, 
mujer, oveja, burra) 
León (grasa de) 
Liebre (Cuajo) 
Liebre Marina 





















Cabra: 6,6,38; De 
paloma: 4,15,3 
Crudus vitellus 5,52/ 
5,11/5,15/5,19,28/etc. 







Lana mollis 7,26,50/ 
7.30.1/8.6.2/8.9.1 D/ 














Hirundinis carbo 70 
Adeps (grasa vieja) 267 






Lana sulphurata 43 
Oesypum 270 
Lac 132,135, 158 
-
Leporis coagulum 175, 
187.197 
Manni leporis 80.186 

















































La farmacoterapia en Celso y Escrlbonío Largo 
FÁRMACOS ORIGEN ANIMAL (Continuación) 
Español 
Lombriz de tierra 
(hervida) 
Macho cabrio (sangre) 
Manteca 
Marfil 







Múnce 0 Púrpura 
Oca (huevos, grasa) 
Orina de niño 
Oveja (heces) 
Paloma (heces) 
Palomo (Sangre de) 
Pastinaca (Pez) 
Pelo quemado 
Perro negro (sangre, 
grasa, piel) 










0 M. trunculus 
Columba 
palumbus 
Cera con la que 

















Urina impuberis pueri 
5,22,4/ 
Ovillum stercus 5,8/ 















Butyrum 43, 238 





Coagulum hmnuli 188 
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Sebo (de toro, buey, 
ternera, etc.) 
Tela de araña 
Ternero (Grasa, 
Médula) 
Tinta de calamar 
Toro 
Torpedo (Pez) 
Tortuga macho (sangre 
de) 
Zorro (cenizas de 













Sebum 5,3/5,5,2/y 12 
más 










Veteratum caseum 140 
Salamandra 187 
Stellio 164 





Taurus196, 202, 211, 
254, 260, 262, 263 
Torpedo 11, 99, 162 
Sanguis testudines 
masculae 16,177 






Evita picadura de 
escorpión 
Tóxico 
Madurativo, 
Detersivo, 
Emoliente 
Hemostático 
Vulnerario, 
Analgésico 
Laxante 
Emoliente, 
Madurativo, 
Analgésico 
Antigotoso, 
Analgésico, 
(celaleas) 
En epilepsia, 
Antidoto 
Antidisneico 
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